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SUNIA.ItICP
Personal.
Nombra Jefe del primer Negociado del Personal al C. de N. D. J. Pa
driñán. — Idem Presidente de la Junta de explotación de la esponja al
C. de N. D. J. Rodriguez deRivera.—Destina al Golfo deGuinea al Sar
gento 1.° M. Tornel. — Suspende el cumplimiento de la Real orden de
2 del actual, sobre nombramienio de Interventor de la Comisión en
Europa.—Ascensos á sus inmediatos empleos al M. Mayor D. R. Mo
reno, 1
°D. M. Moreno, 2." D. J. Sarriá y entrada en !Amero el
M. M. D. F.Corona. --Nombra Jefe de Clínicas del Hospital de Car
tagena al M Mayor D. F. Corona. — Idem para el primerBatallón del
2. Regimiento de I. de M. al primer -Médico D. J . López.—Destina
al Pelayo al 2.° M. D. A. Sánchez de Val.--Relativa á procedi
miento para cubrir plazas de Profesores en las Escuelas y Academias
de Marina.
Material.
Adquisición de materiales con destino al Leivanto. —Dispone se adquie
ran en Lóndres, materiales con destino al Arsenal de Cartagena. —
Idem la adquisición de un farol Scott, para el M. A. Pinzón —Con
cede 4 meses de prórroga á los Sres. Schneider para reemplazar un
manguito de boca y otro D. — Desaprueba la composición de 3 cañones
de 12 cm • —Sobre entrega á la Escuela de Aplicación de 450 kgs. de
pólvora sin humo.
Circulares y disposiciones.
Autoriza al Inspector de Ingenieros D. P. Suarez para venir á esta
Corte.—Relativa á excedencia forzosa al C. de I. de M. Martin Bar
badillo
Aviso.
taimitelos.
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CUERPO MEM DE I.4 ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.), ha tenido a
bien nombrar para el destino de Jefe del primer Ne
gociado de esa Dirección al Capitán de Navio D. José
Padriñán y San Pedro.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos—Dios guarde á V. E. muchoá años.
—Madrid 1 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr., Director del Personl.
Sr. Director del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General,
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Presidente de la Junta de estudio de
reglamentación y esplotación de criaderos de espon
jas al Capitán de Navio D. Joaquin Rodriguez de Ri
vera y Rodriguez, en relevo por pase á otro destino
del Jefe de igual empleo don José Padriñán y San
Pedro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 1, ° de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
OtrE3P0 DE INFANTElláDE MAII1NA
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por el
Sargento 1.° Miguel Torne' Sien, agregado á la Com
pañía de Ordenanzas de Infantería de Marina en esta
Corte, que se acompañaba á comunicación del Capi
tán de la misma, núm. 31 de 16 del actual, en súplica
de que se le conceda pasar á las posesiones Españolas
del Golfo de Guinea, en uso de licencia sin sueldo
hasta tanto cause baja en la Compañía del Cuerpo en
aquella Colonia el de igual clase José Antonio Landa,
que cumple el tiempo reglamentario de destino en
30 de Julio próximo, y se ordene lo conveniente para
que desde luego cubra dicho destino en la indicada
echa ó al regresar antes á la Península por cualquier
fi
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concepto el que lo desempeña, toda vez que por Real
orden de 22 de Septiembre de 1903 (B. O. núm. 108,
página 900,) se le concedió derecho á cubrir la prime
ra vacante que de su clase ocurra en Fernaudo Póo,
con el fin de completar los dos años de destino regla
mentarios en aquel pais, de donde regresó por enfer
mo sin llegar á cumplirlos:
s. M, el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—se ha dignado ac -
ceder á los deseos del Sargento Torne!, el cual deberá
causar baja en la Compañia de Ordenanzas y alta en
la del Golfo de Guinea en concepto de agregado, en
la que figurará en uso de licencia sin sueldo hasta la
baja en la misma de 1.4anda, en la inteligencia de que
el tiempo que permanezca en uso de la citada licencia
no le es de abono para el reenganche.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo el,Capitán de la Compañia
de Ordenanzas dar cuenta á este Centro del día que
el recurrente empiece á hacer uso de la repetida li
cencia.—Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
28 deEnero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Gobernadcr General de las Posesiones Espa
ñolas del Golfo de Guinea.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
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CUERPO ADMINISTRATIVO
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
determinar quede en suspenso el cumplimiento de la
Real órden de 2 del actual que nombró Interventor
de la Comisión de Marina en Europa al Contador de
Navio de 1.a clase D. Vicente Boa y Espino, hasta que
termine con todas sus incidencias el pleito que la Ma
rina sigue en Londres contra el Clyde Bank.
De Real órden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
--.~911111111~
0111E100 DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de Subins
pector de 2.' clase en el Cuerpo de Sanidad, ocurrida
en 23 de Enero próximo pasado, por fallecimienio"
del de dicho empleo D. Pedro Espina y Capo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la pro
puesta de esa Inspección General—ha tenido á bien
ascender á sus empleos inmediatos superiores, con
la antigüedad de 24 del expresado mes, al Médico
Mayor D. Rogelio Moreno y Rey, al primer Médico
D. Miguel Moreno y Lorenzo, y al segundo D. Juan
de Sarri á y García, que son los primeros en sus esca
las respectivas y tienen cumplidas las condiciones.
reglamentarias para el ascenso, quedando el primero
para eventualidades, el segundo en situación de exce
dencia forzosa, y Sarriá para atenciones en el Depar
tamento de Cádiz, entrando á ocupar número len
plantilla el Médico Mayor Don Francisco Corona y
Mendez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 1.° de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien nombrar Jefe de Clínicas del Hospital de
Cartagena, al Médico Mayor D. Francisco Corona y
Mendez, que sehalla en situación de excedencia for
zosa, en relevo de D. Rogelio Moreno, que ha ascen
dido al empleo superior inmediato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 1.° de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr Intendente Goneral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien nombrar para el primer batallón segundo
regimiento de Infantería de Marina, al primer Médico
D. José López y Freire, en relevo del de igual empleo
D. Miguel Moreno, que ha ascendido al empleo su
perior.
De Real orden lo digo á V. H. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 1.° de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidac.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
.1.-~1.011141110.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien destinar al Acorazado Felayo al 2.° Médi
co D. Angel S'anchez de Val, en relevo del de igual
empleo D. Juan de Sarriá, que cesará por ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
ACADEMIAS Y ESCTJELaS
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to y fines indicados. —Dios guarde á V. E. muchos
años . —Madrid 24 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Artillería de la Armada,
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de Marina.
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con esa Dirección—ha tenido á bien disponer, que por
la Comisión deMarina en Europa seadquieran y envien
al Arsenal de Cartagena con destino al crucero _Upan
lo los materiales que se expresan en la relación remi
tida por la Autoridad de aquel Departamento en carExcmo. Sr.: Determinado por la Real orden de 27 ta número 162, importante 9.349'20 pesetas, con carde Junio del pasado año,publicada en el BOLETIN OFI go al Capituld 7 articulo único, concepto «Material de
GIAL número 74 de 2 de Julio siguiente, el procedi tor edos» del vi ente iresupuesto. las que se situa
miento que ha de seguirse para cubrir las vacantes
que ocurran en el profesorado de todas las Escuelas
y Academias de la Marina, el que no se ha tenido en
cuenta para efectuar el nombramiento del Teniente
de Infanteria de Marina D. Francisco Dueñas y Pérez De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines co
para profesor de la Escuela de Condestables en rele rrespondientes.—Dios guarde V. E. muchos arios.
yo del Oficial del mismo empleo D. Cárlos García de
rán oportunamente á disposición del Jefe de la refe
rida Comisión y cuya cantidad se deducirá de los
créditos que mensualmente se concedan al referido
Departamento.
la Vega y Rubin de Celis, que ha pasado á otro des
tino, sin duda por no haber intervenido en el expre
sado nombramiento la Dirección á cargo de Y.E.:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con esa Di
racción— se ha servido adoptar las disposiciones si
guientes:
1.1" Que el nombramiento del Teniente de Infan-
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
ter lia de Marina D. Francisco Dueñas, para profesor Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha. servido dis
de la Escuela de Condestables, se considere como I poner que por la Comisión de Marina en Europa seinterino, modificándose en este sentido la Real orden adquieran y remitan al Arf enal de Cartagena los ma
de 16 del presente mes que le confiere ese destino. 1 teriales que comprenden los pedides números 65 y
2. Que se declare anunciada una vacante en el 72 formulados por la Comandancia General de aquel
profesorado de la Escuela de Condestables, para que Departamento, importantes el primero 984'75 pesetas
el personal de la clase correspondiente que desee con cargo al Capitulo Adicional articulo 2 concepto
ocuparla, la solicite en la forma reglamentaria, den- «Nuevas Construcciones» y el segundo 1,676'15 pesetro de un plazo de 4 meses á partir de la fecha tas, con cargo al Capitulo 18 artículo 2, conceptode publicación de esta disposición en el BOLETIN OFI- «Carenas y reparaciones de buques,» cuyos créditos
CIAL, y con el fin de que para el próximo curso en la serán situados oportunamente en la referida Comidicha Escuela esté cubierta la plaza en propiedad.
3•1 Que por conducto del Capitán General de Cá
diz se haga saber al Director de la Escuela de Con
destables, la obligación en que está de cumplimentar
lo dispuesto para el buen régimen de la misma. y
4.' Que se manifieste á las distintas dependencias
de este Ministerio, que dependiendo todas las Escue
las y Academias de la Marina de la Dirección del
Personal, el buen servicio exije que por ella se tra
miten todos Ics asuntes que se refieran á esos Cen
tros de enseñanza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
-Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta-,
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sión rebajándose el importe total á que ascienden los
mencionados pedidos, de las consignaciones quemen
sualmente se hacen al expresado Departamento.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.--Dios guarde á
V. E.muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina enLondres.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se remita al Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, para su adquisición y envio al Departamento
de Cádiz, el Ipedido de un farol Scott, con destino al
Cañonero Martín A. Piuzón, importante 955'20 pese
tas, las que se situarán á disposición del Jefe de la
referida Comisión y se deducirán al Departamento de
Cádiz, en la concesión de créditos que mensualmente
se verifique, al Capitulo 7 artículo único, concepto
«Adquisición de pertrechos de buques».
De Real orden lo manifiesto á V.E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde áV. E.
muchos años. —Madrid 21 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. sr.: Dada cuenta de la comunicación, de
19 de Enero que finaliza, del Jefe de la Comisión de
Londres en la que manifiesta haber sido rechazados
por defectos de fabricación, un manguito de boca y
otro D. correspondientes á los elementos de los caño
nes González de Rueda de 15 cm. del contrato de 9 de
Marzo de 1904 celebrado con los Señores Schneider y
Cia. y que solicitan para su reqmplazo un término de
cuatro meses:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material, ha tenido á
bien conceder el mencionado plazo, solo para la re
posición de los referidos elementos.
Lo qu6 de Real orden digo á V. E. para su cono:
cimiento ¡y efectos,---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 ;de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr.Director lid Material.
Sres. Intendente General de este Ministerio y Jefe
de la Comisión de Marina en Londres.
Excmo. Sr.: En vista de la carta número 230, de
17 de Enero corriente, del Capitán General del De-,
partarnento de Cádiz manifestando no ha aprobado
el presupuesto de reparación de tres cañones de á
12 cm., modelo 1879, procedentes del cañonero Con
cha, por considerar que dicha artilleria no es ya re
glamentaria para los buques:
s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material, ha tenido á
bien resolver se apruebe la disposición adoptada por
el mencionado Capitán General.
Lo que de Real orden digo á Y.E. para su cono
cimientoy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 94
del Capitán General de Cartagena fecha 12 del co
rriente, transcribiendo propuesta del Comandante
General de aquel Arsenal para entregar y utilizar la
Escuela de Aplicación una partida de 450 kilógramos
de pólvora sin humo que por no reunir las condicio
nes de estabilidad necesaria á este explosivo podría
ser utilizada para torpedos:
s. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo propuesto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 31 de Enero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
A
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo Sr : En telegrama de esta fecha se dice á
y. E. lo que.,sigue:
«Puede V. E. autorizar al Inspector de Ingenie
ros D. Pedro Suarez, para que venga á esta Corte á
asuntos particulares cuando haya terminado la licen
cia del Ingeniero Rechea».
Lo que de Real orden comunicada por el Señor
Ministro de Marina reitero á V. E. en corroboración.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de'
Enero de 1905.
El Inspector General de Ingenieros'
Enrique G.' de Angulo
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
_
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Cubierto el destino para que fué nombrado el
Capitán de Infanteria de Marina Martín Barbadillo,
al terminar este la licencia que disfruta quedará en
situación excedente forzoso».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 Enero
de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Sr.Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
A.-STISO
El nuevo modelo de Estado de fuerza y
vida para los buques de la Armada, aprobado
por Real orden fecha 16 de Diciembre de
1904, se encuentra á la venta en la Adminis
tración de éste BOLETIN OFICIAL, al precio
de ptas. 010, cada ejemplar.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
